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18 17 19 
同
「
ロ
ッ
四
む
す
び
l
ロ
ッ
ク
・
ア
ウ
ト
と
賃
金
支
払
義
務
と
の
関
係
す
で
に
予
定
の
紙
数
を
超
え
て
い
る
の
で
、
今
ま
で
の
検
討
の
結
果
を
簡
単
に
要
約
し
て
総
括
的
な
結
論
だ
け
を
述
べ
て
お
こ
う
。
付
ロ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
を
賃
金
支
払
義
務
の
免
脱
と
い
う
使
用
者
の
社
会
的
権
利
の
行
使
と
し
て
把
握
す
る
見
解
は
、
ロ
ヅ
ク
・
ア
ク
ト
の
ロ
γ
ク
・
ア
ウ
ト
の
実
態
に
法
理
五
九
東
浮
法
品ι
寸ー
。
争
議
行
為
た
る
特
質
を
、
使
用
者
の
受
領
遅
滞
責
任
の
排
除
と
い
う
労
働
法
上
の
独
自
な
効
果
に
求
め
た
点
で
、
欧
米
の
ロ
y
ク
・
ア
ク
ト
の
見
解
お
よ
び
わ
が
国
の
近
時
の
ロ
汐
ク
・
ア
ク
ト
の
実
態
に
適
合
す
る
。
し
か
し
、
労
使
対
等
の
原
則
や
衡
平
解
釈
の
理
念
を
形
式
的
に
導
入
し
て
法
的
根
拠
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
好
ま
し
き
労
使
関
係
へ
の
政
策
的
芳
慮
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
者
の
争
議
機
保
障
の
趣
旨
を
ゆ
が
め
る
危
険
が
あ
り
、
わ
が
国
の
学
説
の
一
般
的
動
向
は
ロ
ヲ
ク
・
ア
ヲ
ト
権
を
な
に
ほ
ど
か
制
限
し
よ
う
と
い
う
方
向
に
動
い
て
い
る
。
。
ロ
ヲ
ク
・
ア
ウ
ト
を
労
働
組
合
の
争
議
行
為
に
対
す
る
対
抗
行
為
(
8巳
B
1
2
φ
と
し
て
制
限
的
に
理
解
し
、
そ
の
範
囲
に
お
い
て
の
み
使
用
者
は
賃
金
支
払
義
務
を
免
れ
る
と
す
る
見
解
は
、
労
使
対
等
の
原
則
や
衡
平
解
釈
の
理
念
を
実
質
的
に
ほ
り
さ
げ
た
も
の
と
し
て
き
わ
め
て
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
法
的
根
拠
を
生
産
手
段
の
私
的
所
有
権
に
基
く
自
由
と
し
て
把
握
し
た
こ
と
は
、
そ
の
私
的
所
有
権
の
意
味
が
暖
昧
で
あ
り
、
具
体
的
問
題
の
解
決
に
あ
た
っ
て
理
論
的
な
弱
さ
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
戦
後
初
期
の
ロ
ヲ
ク
・
ア
ク
ト
の
実
態
に
適
合
し
得
て
も
、
わ
が
国
の
近
時
の
ロ
γ
ク
・
ア
ヲ
ト
の
型
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
同
緊
急
や
む
を
得
ざ
る
場
合
を
除
い
て
使
用
者
は
賃
金
支
払
義
務
を
免
れ
な
い
と
す
る
昨
今
の
有
力
な
見
解
は
、
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
の
法
的
根
拠
を
厳
し
く
追
求
し
そ
の
権
利
性
を
否
定
し
た
こ
と
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
が
、
ロ
γ
ク
・
ア
ヲ
ト
は
集
団
的
労
働
関
係
の
次
元
に
お
け
る
争
議
行
為
の
場
の
現
象
で
あ
る
と
い
う
本
質
的
な
性
格
を
評
価
せ
ず
、
直
ち
に
一
般
市
民
法
の
原
則
に
還
元
し
て
処
理
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
論
理
の
飛
躍
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
緊
急
性
と
い
う
こ
と
も
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
見
解
の
う
ち
、
付
は
欧
米
の
ロ
γ
ク
・
ア
ヲ
ト
論
と
共
通
の
地
盤
に
立
っ
て
い
る
が
、
。
は
主
と
し
て
わ
が
国
の
ロ
ヲ
ク
-
ア
ク
ト
を
め
ぐ
る
社
会
的
な
事
実
関
係
特
に
戦
後
ま
も
な
い
頃
の
労
働
組
合
運
動
の
実
態
に
関
心
を
注
い
で
あ
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
は
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
に
つ
い
て
明
文
の
保
障
が
な
い
と
い
う
わ
が
国
の
特
殊
な
法
律
的
要
因
を
直
視
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
白
骨
は
こ
と
さ
ら
特
殊
日
本
的
な
性
格
が
強
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
こ
の
よ
う
な
結
果
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
ロ
ッ
ク
・
ア
ウ
ト
論
の
構
成
を
考
え
て
み
る
と
、
ロ
ザ
ク
・
ア
ク
ト
は
、
ま
ず
所
有
権
(
ま
た
は
占
有
権
〉
の
作
用
と
し
て
の
労
働
者
の
閉
め
出
し
で
は
な
い
。
)
の
よ
う
な
権
利
行
使
は
団
結
権
の
侵
害
そ
の
他
権
利
の
濫
用
に
な
ら
な
い
限
り
合
法
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
ロ
ヲ
ク
・
ア
ヲ
ト
は
か
か
る
権
利
の
行
使
と
は
明
確
に
区
別
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
雇
傭
契
約
上
の
賃
金
支
払
義
務
を
免
れ
る
と
い
う
法
的
効
果
を
ね
ら
っ
て
な
さ
れ
、
労
働
者
の
労
働
力
の
提
供
を
総
体
的
に
担
否
す
る
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
使
用
者
に
こ
の
よ
う
な
労
働
法
上
の
特
別
な
免
責
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
使
用
者
が
対
抗
手
段
を
封
殺
さ
れ
て
い
か
な
る
労
働
者
の
争
議
行
為
を
も
扶
手
傍
観
し
、
そ
の
損
害
を
無
条
件
に
容
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
不
合
理
な
結
果
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
実
定
法
的
根
拠
は
な
に
も
な
い
が
、
労
働
者
に
争
議
権
が
保
障
さ
れ
た
こ
と
の
反
映
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
具
体
的
に
は
、
労
働
組
合
の
争
議
行
為
が
正
当
性
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
限
度
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
始
め
て
使
用
者
側
の
忍
受
す
べ
き
庄
迫
と
労
働
者
の
争
議
権
の
保
障
と
の
聞
に
実
質
的
な
衡
平
が
図
ら
れ
る
の
で
あ
る
TV
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
芳
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ロ
ヲ
ク
・
ア
ウ
ト
は
組
合
の
違
法
な
争
議
行
為
に
対
す
る
報
復
で
は
な
い
。
も
し
そ
れ
が
報
復
と
し
て
な
さ
れ
れ
ば
不
当
労
働
行
為
に
該
当
す
る
危
険
も
生
じ
て
く
る
。
な
お
、
ロ
ヲ
ク
・
ア
ヲ
ト
に
は
労
働
者
の
事
実
上
の
閉
め
出
し
が
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
、
攻
撃
的
ロ
ッ
ク
・
ア
ヲ
ト
は
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
活
畿
に
論
議
さ
れ
る
が
、
か
か
る
論
議
は
概
念
的
混
乱
を
招
く
結
果
と
な
っ
て
不
当
で
あ
る
。
ロ
γ
ク
・
ア
ヲ
ト
は
明
白
に
し
て
合
理
的
な
意
思
表
示
で
足
り
る
し
、
ま
た
労
働
者
が
違
法
な
争
議
行
為
に
出
石
可
能
性
が
切
迫
し
て
お
れ
ば
攻
撃
的
ロ
γ
ク
・
ア
ウ
ト
も
で
き
る
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ロ
ヲ
ク
ロ
ヲ
ク
・
ア
ウ
ト
の
実
態
と
法
理
ー.r..J、
東
洋
法
学
_. 
ノ、
-
ア
ヲ
ト
が
正
当
で
あ
る
か
ぎ
り
使
用
者
は
賃
金
支
払
義
務
を
免
れ
得
る
が
、
違
法
で
あ
れ
ば
賃
金
支
払
義
務
を
負
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
、
民
法
第
五
三
六
条
二
項
と
労
働
基
準
法
第
二
六
条
と
の
競
合
は
認
め
ら
れ
な
い
す
}
。
こ
れ
ら
の
点
に
ヤ
い
て
は
、
与
え
ら
れ
た
紙
数
の
制
限
の
た
め
に
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
つ
ぎ
の
機
会
に
積
極
的
な
展
開
を
試
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
註
1 
瀬
元
「
ロ
ヲ
ク
・
ア
ウ
ト
の
正
当
性
」
(
討
論
労
働
法
六
七
号
)
参
照
。
た
だ
し
瀬
元
氏
は
、
ロ
ッ
ク
・
ア
ウ
ト
を
労
働
者
の
事
実
上
の
閉
め
出
し
す
わ
ち
労
働
者
の
生
産
手
段
か
ら
の
隔
絶
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
理
論
的
な
出
発
点
を
異
に
す
る
。
吾
妻
「
労
働
基
準
法
」
二
四
頁
参
照
。
民
法
の
債
務
不
履
行
理
論
と
休
業
手
当
の
規
定
と
の
競
合
を
認
め
る
学
説
と
し
て
は
、
松
岡
「
条
解
労
働
基
準
法
」
一
五
O
頁
以
下
を
参
照
。
2 
ハ
一
九
五
九
・
五
・
一
)
